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JEFATURA DEL ESTADO
Las actividades de buceo han sufrido -en los últi
mos tiempos un gran desarrollo' y, corno consecuen
cia, han surgido diversos problemas, tanto en la apli
cación de nuevas técnicas como en la reorganización
del personal, que no están previstos en la Ley devein
tisiete de diciembre de mil novecientos cuarenta y
siete (Boletín Oficial del Estado número trescientos
sesenta y cuatro). Por ello, y debido tambiéñ a la ne
cesidad de tener que intervenir en las nuevas técni
cas personal con categoría de Oficial de distintos Cuer
pos de la Armada, se hace preciso actualizar el con
tenido de la mencionada Ley para poder enfocar sti
carácter dispositivo desde un punto de vista más
amplio, adaptándolo-adecuadamente. tanto a las necesi
dades del servicio como a la realidad dé la situación.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta
elaborada por las. Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo primero.—El personal que forma el actual
Cuerpo de Buzos de la Armada se integrará en el
Cuerpo de Suboficiales, constituyendo la Especiali
dad de Buzo con las mismas categorías, uniformes,
derechos y deberes que señalan las disposiciones vi
gentes para el Cuerpo .de Suboficiales.
Artículo segundo.—La Especialidad de Buzo del
Cuerpo de Subbficiales se nutrirá con los Cabos Es
pecialistas de la Armada que soliciten adquirir la
aptitud de Buzo, para lo que se convocarán periódi
camente cursos de Aptitud de Buzo, a los qUe podrán
concurrir los citados Cabos siempre que reúnan las
condiciones que al efecto se fijen.
Artículo tercero.—E1 ingreso en la Especialidad
de Buzó del Cuerpo de Suboficiales se efectuará con
el empleo de Sargento Buzo, previa superación con
aprovechamiento en el Centro de Instrucción de Bu
ceo de:,1 correspondiente curso de formación profesio
nal y en la Escuela de Suboficiales de otro de for
mación general y militar.
Artículo cuarto.—Los Cabos primeros Especialis
tas dela Armada que posean la aptitud de Buzo y
reúnan, las condiciones que se fijen,' podrán solicitar
cubrir las plazas que se anuncien en el empleo de
Sargento Buzo.
Artículo quinto.—La aptitud de Buzo será compa
tible con cualquiera otra, y.podrá ser obtenida por Ofi
ciales de los Cuerpos Patentados de la Armada y per
sonal del Cuerpo de Suboficiales, sin que el número
total de ellos pueda exceder de veinte. Se fija en cua
renta el número de Cabos Especialistas de Marinería
e Infantería de Marina que podrán adquirir esta
aptitud.
Artículo sexto.—E1 personal con la Especialidad
de Buzo del Cuerpo de Suboficiales y el resto del
personal de la Armada que posea la aptitud de Buzo
percibirá una remuneración en concepto de "plus de
inmersión". La reclamación de estas remuneraciones
se justificará con los certifipados de inmersiones efec
tuadas, expedidos por los mandos correspondientes.
Artículo séptimo.—Para todo el personal citado en
el artículo anterior, el plus de inmersión se liquida
rá sobre la suma de horas que mensualmente realice,
computándose la fracción de hora que de esta suma
pueda resultar como una hora completa por un tanto
por ciento del sueldo de Sargento primero, tomado
como sueldo regulador, y variable, según la escala
de profundidades que se alcance en la inmersión. Esta
escala será :
Con un mínimo de dos metros hasta veinte me
tros, dos por ciento.
De veinte a treinta metros, cuatro por ciento.
De treinta a cuarenta metros, ocho por ciento.
De cuarenta a cincuenta metros, doce por ciento.
De cincuenta a sesenta metros, veinticuatro por
ciento.
Por cada cinco metros o fracción que se alcan
cen sobre los sesenta metros, el doce por ciento más.
Artículo octavo.—Las pensiones de fallecimiento o
inutilidad por riesgos propios de la naturaleza espe
cial de su profesión se regirán poi- lo dispuesto en los
artículos sesenta y tres y sesenta y cinco del Estatu
to de Clases Pasivas, sin perjuicio del derecho de
ingreso en el Cuerpo de Mutilados de los que se
_inutilicen en acto de servicio.
Artículo noveno.—Al personal que por incapacidad
física, o cualquier otra causa pierda la Especialidad o
aptitud, se le fijará mensualmente una gratificación
equivalente en su cuantía al veinte por ciento del im
porte de diez horas de inmersión a la aptitud máxima
obtenida, 'y mantenida durante un tiempo igual a
aquel en que ha estado en posesión de las mismas.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.—Se faculta al Ministro de Marina para
dictar las disposiciones complementarias en desarro
llo de esta Ley.
Segunda.—Por el Ministro de Hacienda se habili
tarán los créditos necesarios para cumplimiento de
lo dispuesto en la presente Ley.
DISPOSICION DEROGATORIA
Queda derogada la Ley de veintisiete de diciem
bre de mil novecientos cuarenta y siete.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintinueve de
abril de mil novecientos sesenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 107, pág. 5.677.)
La necesidad de unificar en lo posible la legisla
ción sobre derechos, deberes y haberes del personal
, que presta sus servicios como Porteros en el Ministe
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rio de Marina con los que lo ejercen en los otros
Ministerios Militáres, aconseja la reorganización del
mismo con la denominación de Cuerpo de Conserjes
del Ministerio de Marina.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta
elaborada por las Cortes Españólas,
DISPONGO:.
Artículo primero.—E1 Cuerpo de Conserjes del :11i
nisterio de Marina estará constituído,por el perso
nal necesario para atender a la custodia, vigilancia y
servicios de los edificios del Ministerio de Marina.
Artículo segundo.—Quedará integrado por • el per
sonal que actualmente se rige por el Reglamento de
Porteros y Mozos de Ofició del Ministerio de Marina
y por quienes con ocasión de vacante ingresen en It•
sucesi‘ o y cumplan con los reluisitos y condiciones
que se establecen.
Artículo tercero.—E1 ingreso será mediante concur
so entre los Cabos primeros de la Marina que cuen
ten con veinte arios de servicios efectivos y no hayan
cumplido los cincuenta y cinco años de edad y que
cumplan las demás condiciones que se fijen.
Caso de que no exista personal suficiente para cu
brir las plazas anunciadas se convocarán entre Sub
oficiales y Clases de Tropa en activo con menos de
cincuenta y cinco arios de edad.
Tendrán preferencia los que se encuentren en po
sesión de la Crut Laureada de San Fernando, Meda
lla Militar Individual y Caballeros Mutilados útiles.
Caso de que no haya personal suficiente de Marina,
se podrá admitir a los de iguales condiciones de los
Ejércitos de Tierra o Aire o de otros Cuerpos Ar
mados.
Artículo cuarto.—E1 ingreso en el Cuerpo será
siempre por la categoría inferior y se escalafonarán
á continuación del último.
Artículo quinto.—E1 ascenso a Conserje Mayor
será por libre elección entre los primeros. Los res
tantes ascenderán por riguroso orden de antigüedad,
sin defecto entre los de la clase inmediatamente in
ferior.
Artículo sexto.—E1 personal del Cuerpo de Con
serjes del Ministerio de Marina no tendrá asimila
ción militar alguna, pero sí la consideración de Sub
oficiales a efectos de la Cruz de la Constancia, viajes,
alojamientos, licencia, estancias en hospitales, fondo
de masita, indemnización familiar y derechos de pro
tección social o asistencial, cualquiera que
•
sea la
procedencia de dichos Conserjes.
Artículo séptimo. — Las categorías, plantillas y
sueldos serán los siguientes:
Un Conserje Mayor con sueldo de Subteniente.
Quince Conserjes primeros con sueldo de Brigada.
Veinticuatro Conserjes segundos con sueldo de
Sargento brimero.
Veintinueve Conserjes terceros con sueldo de Sar
gento.
Los que cobren haberes pasivos percibirán como
sueldo el setenta y cinco por ciento del haber señalado
en el párrafo anterior a la clase de Conserjes que le
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corresponda, precisamente en concepto de gratifica
ción, y será compatible con el haber, pasivo, acredi
tando hasta el límitemáximo que para esta compati
bilidad establece la vigente legislación de Clases Pa
sivas.
Artículo octavo. -- Los Conserjes percibirán las
mismas gratificaciones y en la misma cuantía que en
cada mcimento corresponda a los empleos cuya consideración ostentan.
Lol Conserjes 'Mayores percibirán además una gra
tificación equivalente al veinticinco por ciento del
sueldo que disfrutan.
Artículo noveno. Se les concede el derecho al
percibo de trienios en la misma cuantía que se asig
na a los Suboficiales y a partir del ingreso en el
Cuerpo, siendo válido a dichos efectos el tiempo re
glamentario computable servido don anterioridad al
citado ingreso. '
"
Igualmente percibirán las pagas extraordinarias que
reglamentariamente corresponda al personal del Cuer
po de Suboficiales.
Artículo décimo.—Estarán sujetos al Código de
Justicia Militar, teniendo la consideración militar en
activo en d ejercicio de sus funciones.
En el aspecto administrativo setregirán por las dis
posiciones que se determinen en el oportuno Regla'
mento.
•
Artículo undécimo.—Las faltas que cometan en el
servicio serán sancionadas con amonestación, multa
en metálico hasta un límite máximo de quince días
de haber y separación • del servicio previo expediente.
Artículo duodécimo.—Se retirarán con carácter for
zoso a los sesenta y cinco arios de edad, con los dere
chos pasivos que correspondan a su» consideración mi:
litar, contándoles a dichos efectos todo el tiempo re
glamentario computable cdri los abonos que procedan,.
Artículo decimotercero.—Durante la prestación del
servicio vestirán el uniforme que establezcan los Re
glamentos de uniformidad.
Articulo decimocuarto. Se faculta al Ministerio de
Marina para dictar las disposiciones complementa
rias para el desarrollo y aplicación de la presente Ley.
Artículo decimoquinto.—Para atender las necesida
des derivadas .de la presente Ley, por el Ministerio
de Hacienda deberán habilitarse los créditos necesa
rios al efecto.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintinueve de
abril de mil novecientos sesenta y cuatro.
,FRANCISCO FRANCO
(Del fl. O. del Estado núm. 107,. pág. 5.680.)
4
LEY SOBRE ENERGIA NUCLEAR
El texto de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre
energía nuclear, publicada en el Boletín Oficial del
Estado número 107, página 5.688, del cha 4 del ac
tual, no se inserta en este DIARIO OFICIAL por su
excesiva extensión.
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La Ley diecisiete de julio de mil novecientos
cincuenta' y tres, que creó en el Ejército la situación
de reserva- para los jefes y Oficiales del Primer Gru
po de la Escala Activa de las Armas y Cuerpos de
Estado Mayor y de Intendencia, concedía a los que
a ella se acogieran el derecho ,a percibir, entre otros
emolumentos, la indemnización familiar según sus
circunstancias personales y con arreglo a las dispo
siciones vigentes en la fecha de promulgación de di
cha Ley, advirtiéndose que al personal en la misma
comprendido le serían de aplicación las variaciones
que afectasen al que continúe en activo, por lo que
'se refiere a los devengos que tuvieran efectos pasi
vos, según la legislación entonces en vigor.
La indemnización familiar no estaba en aquella fe--
cha comprendida entre las remuneraciones que se com
putaban a tales efectos, y por esá razón al duplicarse'
la cuantía de la indemnización repetida, en virtud de
la Ley de uno de abril de mil novecientos cincuenta
y cuatro, no se incluyó su auniento entre los que
afectaban al personal acogido a la situación de re
serva.
Sin embargo, la Ley de diecisiete de julio de mil
novec:entos cincuenta y seis, que amplió a los reti
rados y jubilados la indemnización v la Ayuda Fa
miliar, inodifica la situación anterior'.
Razones de equidad hacen, pues, aconsejable neo-.
ger el espíritu de la legislación en vigor -Y ampliar a
los Jefes y Oficiales acogidos a la Ley de diecisiete
de julio de mil novecientos cincuenta y tres las ele
vaciones producidas en la indemnización familiar,
evitando la anomalía de que • este personal continúe
percibiéndola en una cuantía inferior a la que le co
rrespondería en la situación de retirado.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta
elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO :
Artículo primero.—H1 personal militar acogido a
la Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cin
cuenta' y tres, por la que se creó en el Ejército la si
tuación de reserva, tendrá derecho al percibo de la
indemnización familiar en la 'cuantía que en cada
momento corresponda al que se encuentre en activo.
Artículo segundo.—Los efectos de esta Ley se pro
- ducirán a partir del día uno\ del mes siguiente a la
fecha de su promulgación.
Artículo tercero.—Por el Ministerio del Ejército se
dictarán las disposiciones necesarias para el cumpli
miento de esta Ley, y por el de Hacienda se habilita
rán los créditos precisos para la ,efectividad de. la
misma.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintinueve de
abril de mil novecientos sesenta y cuatr.
.FRANCISCO FRANCO
(bel B. O. del Estado núm. 107. pág/. 5.696.)
La Ley de trece de diciembre de mil 'novecientos
cuarenta y tres, que creó la Sección de Celadores dePuerto y Pesca del Cuerlio de Suboficiales de la Ar
Página 1.069.
mada, establecía unas condiciones de ingreso en ella
dando preferencia al personal procedente del propio.
Cuerpo de Suboficiales antes que a los Cabos pri
meros.
•
Asimismo se daba preferencia a las Especialidades
de Maniobra, Artilleríá ,e Hidrografía, en primer lu
gar, y, en segundo, a todas las demás Especialida
des en igualdad de condiciones entre sí.
La experiencia y la evolución sufrida por las dis
tintas. Especialidades, que exige cada día más dedica
ción y solidez de conocimientos, aconseja cambiar las'
condiciones de ingreso eliminando al personal de Sar
gentos del Cuerpo de Suboficiales entre los ,que pue
dan aspirar a ocupar plazas de la Sección de Cela
dores de Puerto y Pesca de dicha Sección.
Del caso anterior se cbnsidera conveniente excep
tuar a los Suboficiales que estuviesen clasificados
para servicios de Tierra, siempre que conserven su
ficiente aptitud física para el desempeño de las mi
siones encomendadas a la Sección de Celadores de
Puerto y Pesca, así como a los Sargentos Fogoneros
y Sargentos de las distintas Especialidades ascendi
dos con arreglo a la Ley de discinueve de diciembre
de mil novecientos cincuenta y uno, • cualquiera que
sea "su clasificación. •
Las Especialidades de Minas y Torpedos se encuen
tran en condicio-nes análogas a las de Maniobra, Hi
drografía y Artillería, por lo que se hace convenien
te colocarlas en el mismo escalón de preferencia que
la establecida para éstas en la Ley de trece de diciem
bre de mil novecientos cuarenta y tres.
En su virtud, ye de conformidad con la propuesta
elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo primero.—La Sección de Celadores de
Puerto y Pesca forma parte del Cuerpo de Subofi
ciales, el personal. de la misma tendrá; con las sal
ivedades que se indican en los artículos siguientes, las
mismas categorías, uniformes, haberes y deberes que
señalen para este personal las disposiciones vigentes.
Artículo segundo.—Los Celadores de Puerto y Pes
ca, a las órdenes y bajo la dependencia de los Coman
dantes y Ayudantes Militares de Marina, tendrán por
principales funciones : Asegurar el orden en el trá
fico interior de los puertos ; la vigilancia en la zona
marítima, buques y embarcaciones mercantes ; velar
por el cumplimiento -de los Reglamentos y Dispo
siciones que afecten a la seguridad y policía de los
buques y sobre la pesca en las costas y concesiones
particulares ; llevar a cabo las operaciones propias del
alistamiento, reclutamiento y reemplazo para el servi
cio de la Armada-; la Conserjería y cargos de todo el
material de inventario de las Comandancias y Ayudan
tías Militares de Marina, tanto en tierra como a bor
do, salvo el de las embarcaciones que tengan Coman
dante o Patrón-nombrado por Orden Ministerial, y,
por último, cumplir y hacer cumplir cuantas órdenes
dicten dentio de sus atribuciones las Autoridades de
quienes' dependan.
,En los actos de servicio tendrán el carácter de
Agentes de la Autoridad y usarán ostensiblemente el
armamento que reglamentariamente les corresponda.
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Artículo tercero.—En analogía con lo legislado para
el Cuerpo de Suboficiales de la Armada, las denomi
naciones y equiparaciones de los Celadores de Puerto
y Pesca serán :
a) Celador Mayor de primera.
b) Celador Mayor de segunda.
c) Subteniente Celador.
d) Brigada Celador.
e) Sargento primero Celador.
f) Sargento Celador.
Artículo cuarto.—La edad de retiro en todos los
empleos de Celadores se fija en los sesenta y cinco
arios, pero no les será de aplicación lo dispuesto sobre
pase de Suboficiales a Oficiales.
Artículo quinto.—Usarán como distintivo de su
Especialidad el señalado en la Orden Ministerial de
diez de enero de mil novecientos cuarenta y uno
para los Suboficiales de ,Hidrografía, sustituyendo
la letra H que éstos ostentan sobre el ancla por una C,
del mismo tipo y tamaño que aquélla.
Artículo sexto.—Los Celadores de Puerto y Pes
ca, para poder ascender a sus empleos inmediatos,
necesitarán perfeccionar en el suyo cuatro años de
destino, no exigiéndoseles, a tal fin, ningún tiempo
de embarco.
Artículo séptimo.—E1 ingreso en la clase de Cela
dores de Puerto y Pesca se efectuará por el empleo
de Sargento Celador, previa aprobación en la Escue
la de Suboficiales de cursos de formación militar,
moral y profesional, análogos a los exigidos para las
restantes Especialidades de su Cuerpo.
Artículo octavo.—Podrá aspirar a ocupar las pla
zas que en cada caso se concursen para ingresar en
la Sección de Celadores de Puerto y Pesca del Cuer
po de Suboficiales, el personal que se cita a continua
ción, reconociéndosele derecho preferente a tal fin
en el orden que se indica :
a) Los Sargentos del Cuerpo de Suboficiales de
la Armada que por haber sufrido merma en sus facul
tades físicas hayan sido clasificados para servicios de
Tierra, siempre que sean considerados aptos para el
desempeño de su futura misión por el Tribunal Mé
dico correspondiente.
1-3) Todos los Sargentos Fogoneros y los Sargen
tos de las distintas Espécialidades ascendidos con
arreglo a la Ley de diecinueve de diciembre 'de mil
novecientos cincuenta y uno, cualquiera que sea su
clasificación, debiendo someterse, los clasificados
para servicios de Tierra, al reconocimiento Médico
expresado en el punto a).
c) Los Cabos primeros de las distintas Especia
lidades de la Armada y de Fogoneros, que se encuen
tren, como mínimo, en el tercer período de reengan
che.
Artículo noveno.—Dentro de cada uno de los tres
grupos señalados en el artículo octavo se establecen
las siguientes preferencias en lo que les sea de apli
cación:
a) Los que posean la Cruz Laureada de San Fer
nando o Medalla Militar individual.
b) Los que pertenezcan a las Especialidades deManiobra, Hidrografía, Artillería, Minas o Torpedos.
c) Los que pertenezcan a cualquier otra de las
Especialidades de la Armada o a Fogoneros.
Artículo décimo.—Dentro de los grupos de prefer¿ncia en que quede clasificado este personal despuésde aplicar los artículos octavo y noveno, los eón
cursantes quedarán clásificados con arreglo a los si
guientes méritos, datos obtenidos, unos del la docu
mentación correspondiente y otros de las pruebas a
que se les someta :
Primero. Cualidades morales reflejadas en los in
formes. •
Segundo. Tiempo de embarque.
Tercero. Tiempo de servicio.
Cuarto. Condecoraciones y méritos contraídos.
Quinto. Conocimientos marineros.
Sexto: Conocimientos militares.
Séptimo. . Conocimientos generales' comunes a to
das las Especialidades;
Artículo undécimo.—Dada la índole .de las misio
nes a desempeñar por' el personal de la 'Sección de
Celadores de Pu'erto y Pesca, serán eliminados pri
meramente los concursantes en cuyos informes se
refleje la menor falta de integridad moral.
Artículo duodécimo.—Los Sargentos de las distin
tas Especialidades del Cuerpo 'de Suboficiales y aque
llos Cabos primeros que ya cuenten con los estudios
exigidos en la Escala de Suboficiales para su ingreso
en el Cuerpo, sólo necesitarán para alcanzar el grado
de Sargento Celador aprobar un cursillo de suficien
cia sobre Leyes de Reclutamiento y Reemplazo de
la Marinería de la Armada, Convenio para la segu
ridad de la vida humana en la már y Legislación
Marítima de Puertos, Costas y Pesca y se escalafona
rán de la siguiente forma :
En primer lugar, los Sargentos procedentes del
Cuerpo de Suboficiales, que se intercalarán entre los
Sargentós Celadores por su antigüedad en el empleo
de Sargento. Seguidamente, y en forma análoga, se
escalafonarán los Sargentos Fogoneros y Sargentos
ascendidos por la, Ley de -diecinueve de diciembre
de mil novecientos.cincuenta y uno, intercalándose por
antigüedad y entre los de su mismo empleo y proce
dencia y a continuación lo harán los Cabos de primera
de las distintas Especialidades- y de Fogoneros por
su antigüedad en el empleo de Cabo.
Artículo decimotercero.—Qu.eda derogada la Ley
de trece de diciembre de mil novecientos cuarenta y
tres referente a la Sección de Celadores de Puerto y
Pesca.
Artículo decimocuarto.—Se faculta al Ministro de
Marina para dictar 'las disposiciones complementarias
para el *desarrollo y aplicación de la presente Ley.
Dada , en el Palacio de El Pardo a veintinueve de
abril de mil novecientos sesenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estad.° núm. 107, pág. 5.700.)
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Las muy especiales circunstancias que concurren
en doña Lucía Sánchez-Barcáiztegui, huérfana del
ilustre Marino D., Victoriano Sánchez-Barcáiztegui,
muerto gloriosamente al servicio, de España, aconse
jan que, en su memoria, se conceda una pensión es
pecial.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta
¡elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
„Utículo primero.—Se concede a doña Lucía Sán
chez-Barcáiztegui, huérfana del Capitán de Navío
D. Victoriano Sánchez-Barcáiztegui, una pensión ex
traordinaria de orfandad de cuarenta mil pesetas anua
les, que disfrutará mientras conserve la aptitud legal,
con arreglo a la legislación general de Clases Pa
sivas.•
Artículo egundo.—La pensión que se concede por
el artículo anterior será incompatible con cualquier
otra: extraordinaria de orfandad.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintinueve de
aloil de mil novecientos sesenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del.Estado núm. 107, pág. 5.707.)
El ilustre Marino D. Manuel Mora Figueroa y
Gómez-Imaz, reciiebtemente fallecido, alcanzó, por
méritos propios, una destacada personalidad, tanto
Página 1.071.
en lo militar como en lo político, 'y junto con la pres
tación de excepcionales servicios durante la Guerra
de Liberación, corno fué el de romper el bloqueo de
la escuadra roja para el paso del Estrecho, se distin
guió en la División Española de Voluntarios y desem
peñó con especial brillantez cuántos cometidos le fue
ron encomendados, entre otros, los de Consejero na
cional, 'Gobernador Civil y Vicesecretario General
del Movimiento.
Corno reconocimiento por sus relevantes méritos y
servicios, procede la concesión de una pensión ex
traordinaria en favor de gu viuda..
En su virtud, y de conformidad con la propuesta
elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo único.—Se concede a doña María del Car
men López de la Torre, viuda de D. Manuel Mora
Figueroa y Gómez-Imaz, una pensión extraordinaria
de cuarenta mil pesetas anuales, compatible con cual
quier otra a que pudiera tener derecho, y estándose
en cuanto a condiciones de disfrute y transmisión a
-lo dispuesto con carácter general en el Estatuto' de
Clases Pasivas del Estado y en sus disposiciones com
plementarias.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintinueve de
abril de mil novecientos sesenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estacio- núm. 107, pág-. 5.707.)
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Reorganización de la Flota.
Orden Ministerial núm. 1.989/64.—A la vista
de las necesidades actuales, y a propuesta del Estado
layor de la Armada, vengo en disponer el siguiente
reajuste en la distribución de Fuerzas, que modifica
la Orden Ministerial número' 3.564/62, de fecha 23
de octubre de 1962 (D. O. núm. 241):
1. El día 11 del presente mes se disolverá la
Agrupación Naval del Mediterráneo. •
2. En la misma fecha, la 31•a Escuadrilla de Fra
gatas Rápidas pasará a depender del Contralmirante
Jefe de la .Agrupación Naval de Instrucción de Car
tagena.
3. 'En la misma fecha, la 21•a Escuadrilla de Des
tructores pasará a depender del Contralmirante Jefe
de la Agrupación Naval 'del Estrecho, continuando
con su base en Cartagena.
4. El' crucero Galicia pasará a depender de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena desde su llegada a 1á citada capital De
partamental.
5. La fragata rápida Liniers pasará, provisional
mente, a depender del Contralmirante Jefe de la
Agrupación Naval del Estrecho, corno buque de man
do de la citada Autoridad, desde el día 5 del actual.
Madrid, 2 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
Plantillas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.990/64.—A propuesta
del Estado 'Mayor de la Armada, se dispone queden
aumentadas las plantillas de las fragatas Júpiter y
Vulcano eh un ,obrero de segunda (Cocinero) de la
Maestranza ,de la Armada.
Madrid, 29 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.991/64 (D).—Se dis
pone que los Alféreces de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Ignacio María Carrillo Guerra y del Cuer
po General de la Armada D. Pedro Giménez Conesa
cesen en el crucero Galicia y pasen destinados al mi
nador Eolo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 28 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.992:64 (D).—A pro
puesta del Patronato de Casas de la Armada, se nom
bra Administrador de la Delegación del mismo en
El Ferrol del Caudillo al Teniente Coronel de In
tendencia D. 'Francisco Caamario González, sin per
juicio del destino que desempeña y en relevo del Co
ronel de Intendencia D. Carlos Senén e Hidalgo de
Cisneros.
Madrid, 28 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.993/64 (D).—Cesa en
su actual destino y pasa a ocupar el de Servicios de
Intendencia y Habilitado de la fragata rápida Ariete,
con carácter forzoso, el Teniente de Intendencia don
José -V. Olaguibel del Olmo.
Madrid, 28 de abril de 1964.
NTETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Inspecciones Departamentales-.
Orden Ministerial núm.. 1.994,764 (D).—Sin per
juicio de sus actuales destinos, se dispone que los Ca
pitanes de Corbeta (E) don Jaime Martín Allegue
y D. Fausto Escrigas Estrada queden asignados, a
partir de 1 de febrero último, a la Inspección De
partamental de El Ferrol del- Caudillo.
Madrid, 28 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ... (
NIETO
Número 101
Licencias' ecuatoriales.
Orden Ministerial -ntlim. 1.995/64' (D): conarreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministerialesde 1 de enero de 1947 y 6 de abril de 1948 (D O.
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis
meses de licencia ecuatorial para El Ferrol.del Caudillo, a Partir de la fecha del notado y cumplido en
SU buque, al Teniente de Navío D. José A. Amenei
ros Campos, que cesgrá en la 'fragata Vasco Núñez
de Balboa.
Durante. el disfrute de la licencia quedará a disposiciépn de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus
haberes por la Habilitación General del citádo D.e
partamento.
Madrid, 29 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
fl
Marinería.
NIETO
Ascenso e ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 1.996/64 (D).—Por ha
ber sido declarados "aptos" para el ascenso. a Sub
oficiales por Orden Ministerial número 1.800 de 1964
(D. 0. núm. 91) los Cabos primeros de las Especia
lidades que se relacionan a continuación, son promo
vidos a Sargentos de sus respectivas Especialidades,
primer grado en el Cuerpo según Orden Ministerial
número 4.138/62 (D. O. núm. 277) ; confiriéndoles
la antigüedad de 30 de marzo de 1964 y efectos ad
ministrativos a partir de 1 de abril siguiente:
Radiotelegrafista D. Antonio Mariño Martínez.
Electricista D. Antonio Villalba Cabrera.
Mecánico D. José Vázquez Seoane.
Madrid, 27 de abril de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ... •
'Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 1.997,764 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Escribiente Mar
cos Virseda de Miguel en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. m'in]. 81),
se le conceden seis meses de licencia ecuatorial para
Puerto de Santa María (Cádiz).
Durante el disfrute de esfa licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ka
Htin-io de Cádiz, y percibirá sus haberes por la Ha
bilitación de la Ayudantía. Militar de Marina de
Puerto de Santa María _(Cádiz).
La expresada licencia dará comienzo a partir de
;a 'fecha del notado y cumplido de la Orden de cese
en el buque-fiidrógrafo
Madrid, 27 de abril de 1964. •
Excmos Sres. ...
NIETO
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Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.998/64 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Capataz segundo (Ajus
tador) de la Maestranzá de la Armada D. José ji
ménez Pérez, se dispone cese en su actual destino de
la Estación Radiotelegráfica de la jurisdicción Cen
tral V pase a disposición del Capitán General del De
partamento Marítimo. de Cádiz.
Este destino se yonfiere con carácter voluntario,
y se encuentra comprendido en el apartado e), plin
to 5.° artículo 1.°, de la Orden Ministerial de 31
de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
,
Madrid, 29 de abril de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departan'-lento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe de la Juris
dicción Central, Vicealmirante jefe del Servicio
de Personal e Intendente General de este Minis
terio.
Orden Ministerial núm. 1.999/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento' Mari
limo de Cádiz, se dispone que el Operario de segun
da (Carpintero) de la Maestranza de la Armada José
Loaisa Sánchez cese en el Taller Mixto del Arsenal
de La Carraca y pase destinado al C. 1. F. I. del ex
presado Departamento.
Este destino sé confiere con carácter forzoso.
Madrid, 29 de abril de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de 'Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
EJ
Personal vario.
Empleos honoríficos.
Orden Ministerial núm. 2.000/64 (D).—Corno
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo propuesto por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se concede el empleo
honorífico de Oficial segundo del C. A. S. T. A.
al Auxiliar segundo. de dicho Cuerpo, en situaciónde "retirado", D. Alejandro Muñoz Chao, por en
contrarse comprendido en los preceptos del Decreto
de la Presidencia dei Gobierno de 31 de mayo de 1961
(D. 0. núm. 132).
Madrid, 29 de abril de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Tribunales de exámenes.
Orden Ministerial núm.. 2.001/64.—Como con
tinuación a la Orden Ministerial número 1.797/64,
de 16 del actual (D. O. núm. 91), se nombra Vocai
del Tribunal de Pruebas de Aptitud Física para las
próximas oposiciones a ingreso en la Escuela Naval
Militar al Capitán de Corbeta D. Emilio jáudenes
Alvarez, en sustitución del de su mismo empleo don ,
José María Sagastizábal Núñez.
Madrid, 30 de abril de 1964.
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Convocatorias.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.002/64.—Artículo 1»
A tenor de lo dispuesto en el vigente Reglamento
del Instituto Hidrográfico de la Marina, aprobado
por Orden Ministerial de 18 de diciembre de 1945
(D. O. núm. 292), se convocan exámenes de opo
sición para cubrir cinco plazas, más una de gracia,
de Aspirantes a Cartógrafos.
Art. 2.0 Los exámenes se celebrarán en el Ins
tituto Hidrográfico de. la Marina (Cádiz), dando co
mienzo el día 2 de octubre próximo.
Art. 3.° Las condiciones generales por las que
han de regirse dichas oposiciones son las especifi
cadas en la Orden Ministerial de 31 de enero de 1963
(D. 0. núm. 29), con ía.modificación del apartado e)
del artículo 3•0 en el sentido de que en el reconoci
mieni,o médico se aplicará el cuadro de exenciones
físicas vigente para ingreso en la Escuela Naval Mi
litar, aprobado. por Orden Ministerial número 4.519
de 1963, de 24 de octubre de 1963 (D. O. núm. 245),
con excepción de todo cuanto se relaciona con la talla,
para lo que se aplicará lo previsto en el vigente cua
dro de exenciones para Marinería.
Art. 4•° Los opositores que resulten admitidos
serán nombrados Aspirantes a Cartógrafos, y efec
tuarán su presentación en el Instituto Hidrográfico
de la Marina el día 20 de enero de 1965, donde que
darán sujetos al Reglamento de dicha Dependencia.
Art. 5•'° Las instancias deberán tener entrada en
la Jefatura de Instrucción de este Ministerio dentro
del plazo de treinta días hábiles, contados a partir
de la publicación de la presente Orden en el Boletín
Oficial del Estado.
Madrid, 30 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Reserva Naval.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 2.003/64.—Por no ha
ber efectuado su presentación en la Escuela Naval
Militar, se dispone quede sin efecto el nombramiento
de Alférez de Navío provisional (R. N.) conferido
por la Orden Ministerial número 927/64, de 20 de
febrero último (D. O. núm. 44) a D. Ricardo Mu
rias López, quedando en la situación militar que por
su edad le corresponda.
Para cubrir dicha baja, se nombra Alférez de Na
vío Provisional (R. N.) a D. José' Juan Rodríguez
López. debiendo efectuar su presentación en la Es
cuela Naval Militar el día 22 de agosto próximo.
Madrid, 30 de abril 'de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
•
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Gratificación a que se refiere el artículo 78 del zfri
gente Reglamento de la Maestranza de la Armada
a personal destinado en el Gabinete de Rayos X de•
la Policlínica ,de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 2.004/64.—Como resul
tqdo de expediente tramitado al efecto, de confor
midad con lo informado por el Servicio de Sanidad
y lo propuesto por el Servicio Económico-Legal, se
dispone :
Que el Maestro segundo (Auxiliar Técnico de
Rayos X) don Orobaldo Martínez Osete v el Ope
rario primero (Fotógrafo) D. Gerardo Blázquez Sán
chez, de la Maestranza de la Armada, destinados
en el Gabinete de Rayos X de la Policlínica de esté
Ministerio, perciban la gratificación fijada en el ar
tículo 78 del vigente Reglamento provisional de la
Maestranza de la Armada, aprobado por Orden Mi
nisterial de 24 de julio de 1943. (D. O. núm. 164),
por trabajos sucios y penosos, en la cuantía del 20
por 100 del sueldo de su empleo mientras desempe
fi-en dichos destinos.
La reclamación se justificará, a tenor de lo dis
puesto en el precepto legal antes citado, mediante
certificación mensual expedida por el Jefe del Ser
vicio, acreditativa de la realización de dichos tra
bajos.
La presente disposición surtirá efectos adminis
trativos a partir del día 1 de abril del ario en curso.
Madrid, 29 de abril de 1964.
NIETO
Excn-ros. Sres. ...
Sres. ...
Beneficios económicos del sueldo de Sargento a losCabos primeros de la Armada que reúnen los re.qui_
sitos dispuestos por la Ley de 11 de mayo de 1959.
Orden Ministerial núm. 2.005/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Ecónó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Oen_
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 11 de
mayo de 1959 (D. O. núm. 107) y Orden Ministerial
número 3.122/59 (D. O. núm. 242), he resuelto con
ceder al personal de Cabos primeros de la Armada
que figura en la relación anexa derecho al percibo
del sueldo de Sargento (juntamente con los demás
derechos económicos que le reconocen dichas dispo
iciones legales) a partir de las fechas que se in
dican nominalmente en la misma,en que los intere
sados perfeccionaron derecho a su Jabono .
Madrid, 29 de abril de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabos primeros Hidrógrafos.
Don Juan García Martínez.—Sueldo del empleo
de Sargento.—Fecha en que debe empezar el abono:
1 de marzo de 1964.
Ildefonso Sauce Collazo.--Idem íd.
.César -Portero Martí.—Idem íd.
Manuel Fernández Paz.—Idem íd.
Silvino Queipo Abad.—Idem id.
Miguel A. González López.—Idem, íd.
Diego Barios Peragón.—Idem íd.
Antonio Arcos Amate.—Idem íd.
Cabos primeros d Maniobra.
Jesús Rodríguez Rodríguez.—Sueldo del empleo de
Sargento.—Fecha en que debe comenzar el abono:
1 de marzo de 1964.
José Salmerón Amate.—Idem íd.
Francisco .Hernández Rodríguez.—Idem íd.
Germán Rodríguez Cerrato.—Idem íd.
Cabo primero Electricista José A. Abelleira San
talla.—Sueldo del empleo de Sargento.—Fecha en
que debe comenzar el abono : 1 de marzo de 1964.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Herm-enegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
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ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. a NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION
Infantería de Marina.
Comandante, activo, D. Antonio Hernández Gui
1 én, con antigüedad de 26 de diciembre de 1%3, a
partir de 1 de enero de 1964. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Teniente Coronel, activo, D. Antonio Deudero
Serrano, con antigüedad de 26 de diciembre de 1963,
¿'L partir de 1 de enero de 1964. Cursó la documen
tación la Base Naval de Baleares.
Sanidad.
Coronel Médico, activo, D. Rafael Aiguabella Bus
illo, con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a
partir de 1 de enero de 1964. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
'LACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA. LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION
Cuerpo General.
Teniente de Navío, activo, D. Manuel Matres
Ruiz, con antigüedad de 6 de noviembre de 1963,
a partir de 1 de diciembre de 1963. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Intendencia.
Comandante, activo, D. Basilio Soto Martínez, con
antigüedad de 2 de enero de 1964, a partir de 1 de
febrero de 1964. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina..
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Enrique Cheregui
ni Lagarde, con antigüedad de 19 de diciembre
de 1963, a partir de 1 de enero de 1964. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de 'Corbeta, activo, D. Manuel Carlos Ló
pez-Dóriga Pérez, con antigüedad de 18 de septiem
bre de 1963, a partir de 1 de octubre de 1963. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de M-áquinas.
Teniente, activo, D. Amable Manuel Teijeiro Ro
dríguez, con antigüedad de 26 de febrero de 1964,
a partir de 1 de marzo de 1964. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Cuerpo Jurídico.
Comandante Auditor, activo, D. Amador Altozano
Moraleda, con antigüedad de 4 de marzo de 1964,
a partir de 1 de abril de 1964. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Madrid, 24 de abril de 1964.
MENENDEZ•
(Del D. O. del Ejército núm. 99, pág. 396.)
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